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by Janet Fields 
"Womyn's Week"  
one of the 
five cultural experiences
 offered 
each year at SJSU 
 will begin its 







highlighting the week 
include 
Angela








 Repression. At 
Davis'  Tuesday 
appearance,
 she will 
discuss
 the extra restrictions placed
 
on Third 
World  women and how to 
overcome these barriers. 
"It's 
kind of like three strikes 
and you're 
out,"  said Womyn's 
Week co-director Robin
 Williams of 
the problems facing minority
 
women. They already have
 two 
strikes, 
Williams continued, their 
sex and their color.
 
Holly Near, a singer 
who toured 
with Jane Fonda in 
opposition to the 
Vietnam War, 
will appear on 
campus today. 








periences as a 
singer and 
songwriter, Williams said,
 and how 
she 
uses it as a "tool for  raising
 




 "Essence of 
Womyn" (the "y" is 
used to show 
the 
need for equality is 
designed to 
raise 
the  consciousness of 
both  
women and 
men in order to achieve 
equality





 is defined as 
"pure,  




 thing inside 
women,"
 Williams
 said, that 
shouldn't
 be lost. 
"The
 women's 
movement  is not 
saying everyone ( 
both
 sexes) is the 
same," she
 pointed out, "but 
equal."
 







 of Womyn's 
Week  is 
dedicated 
to a topic. 
Today is "Womyn's Pride and 
Womyn's Power." Susan Griffin, 
author,  poet and political activist, 
will speak that evening on how 
women can 
tune into their inner 
strength, Williams said. 
This 
strength helps women take control 
of themselves
 and their destiny, she 
said. 




secretary to Gov. Jerry 
Brown,  will 
discuss the problems 
that confront 
Chicana
 in the work 
force.  That 
evening,
 Robin Tyler, a 
feminist 










Political  Issues." 
SJSU  Assistant 
Prof. 
Carol  Christ of the 
Women's  
Studies  Department 


















and  how war 
affects 
women.  
Thursday's  theme is 
"Reclaiming Ourselves." Z. 
Budapest, a self-proclaimed witch, 
will discuss ideas 
on




That evening, a 
march  and rally 
titled 









 pornography and 
batterment.  




 approximately 45 minutes. 
Friday's theme is "Issues and 
Options for the '80s."
 A celebration 
including a 
rhythm  and blues singer, 
ALIVE!  an all -female Jazz quintet, 
and a disco dance, will take place 
that evening. 
There
 will be other speakers 
throughout the week plus an arts and 
crafts display on the main floor of 
the Student Union. It will include 
original 
work such as jewelry, 
clothing and 







"Womyn's Week" begins its activities today in the Student Union. 
Scheduled events include: 
"Cooperative Problem Solving." Hogie Wyckoff, author of "Solving 
Womyn's Problems," will discuss cooperative problem 









"Singing for your life, is it ever just a song?" Holly Near, feminist 
singer and songwriter, will discuss her life and music.
 (1:30-3 p.m., 
Ballroom, admission free.) 
Susan Griffin, author, will discuss the feminist movement, recent 
historical events and the patriarchy and 
women,
 all relating to rape 
and the power of consciousness to change one's life. (8 p.m., Ballroom, 













by Yasunori Chiba 
A petition 



















 (INS) for 
foreign students' 
records.  
Jim Milichich, who wrote 
the 




 the International 
Center,  initially carried out 
the 
gathering of the signatures
 in the I' 
Center, Hoover Hall 
and Allen Hall 
dormitories.  
The petition opposes Fullerton's 
decision to turn the records
 of all 
foreign students 
to





that Fullerton's action is 
a violation 
of the rights of 
foreign students 
under  the 




"The purpose of 
this act is to 
provide
 certain safeguards for an 
individual 
against an invasion of 
personal 
privacy,"  Milichich 
said.  
The act allows an individual to 
prevent his :.c-ords, obtained 
by
 
governmental agencies for 
a par-
ticular purpose, from being used 
for another purpose without his 
consent, unless otherwise provided 
by 
law.  
"From my point of view, there is 
nothing to prevent the university 
from turning the same records over 
to FBI, CIA or anyone else in spite of 
the act," Milichich said. 
"We believe that this should be 
decided by a court," Milichich 
added. 
"They 
(foreign students ) 
think  
they 
don't have the 
same
 right as 
Americans  do," said 
Dawn Cameron 







 in the United 
States
 for long 








"They are not aware of the 
access 































 said. "But I 
think  









 and faculty 
by Hilary K. Hann 
Robin Huffman has almost 
made it. 
With only three months to go, 
she will complete her thesis and log 
the 49th M.A. degree in French at 
SJSU. 
But for students like Sherrie 
Hall and Monique Morrow, 
currently French undergraduates, 
the 
availability of a master's 
program
 in French may not be a 
reality when they
 complete their 
BA's. 
At a hearing held Tuesday night 
before the School of Humanities and 
Arts 
curriculum  committee, Huff-
man, Hall and 
Morrow  were among 
some 15 students, past 
graduates  
and faculty 
who spoke out to 
defend  
the French 
Master's  program. 
The program 
is one of nine 
Master's
 programs at SJSU that
 has 















 Hall said. 
Being a mother 
with young 
children,
 Hall said there 
was no way 
she could 
afford
 the commute to 
places like Berkeley or Stanford. 
"I 
would really hate to see it go 
for the sake of 
education,"  Hall said. 
"Education should consist of more 
than just business and technical 
knowledge. There is a definite need 
to keep up the Humanities." 
Morrow, according to Prof. 
Carla Federici, has considered  
entering the M.A. program but may 
not since Federici and another 
professor may be laid off. 
Huffman
 chose not










 and Arts 
curriculum  
committee  members consider
 
defenses  







the Spanish and French
 M.A. 
degrees  into a 












(This Is part one of a two-part series on the SJSU 
marching band.






will  perform 
this fall, 
but 














and  possible 
cuts from 








June  3, were 
reasons for
 the grim 
projection  of 
the  group's 
future.
 
Last fall, the 
band received $18,000 from the 
Instructionally
 Related Activities 
(IRA(fund
 and 
about $12,000 in 
funding  from the niusic 
depart-
ment. 
In addition, approximately $1,500 was raised by 
band members,
 Chevellard said. 
AS. provided a $3,673 special allocation for the 
band's trip to 
Long Beach State with the football 
team last  fall, according to 
Jean





 will not give funds
 to the band in 
1980 
unless it requests 
another  special 
allocation,
 
A.S. Secretary Carol 
Whaley insisted. 
"We try not to fund things already receiving IRA 
funding," 
A.S.
 President Nancy McFadden said. "If 
a group can't get help from the 






funding if the band gets into 
trouble, Chairman 
Robert Cowden said. He added 
that he is not an-
ticipating cutting the allocation, though. 
"We have an 
agreement  to 
support
 the band as 
long  as it doesn't 
interfere  with other 
areas in the 
department," Cowden
 said. 
The school's concert, symphonic and 
jazz bands 
are all supported totally by the
 music department, 
he 
added.  
Chevellard and Cowden both agree
 the mar-
ching band would
 have great difficulty operating if 
the IRA budget were cut. 
"We are 
severely limited by a tight budget," 
Chevellard said. "We do need more money, 
but  we  




 director Scott Pierson seemed 
less concerned about the budget. 
"We were on the 
field every game 
last  year," he 
said. He did 
admit, though, that a 












1980  but 
admitted
 that 
Prop.  9 
has  him 
worried. 
"The
 band will 
be here," 
Cowden  said.
 "I have 
a gut 
feeling  that 
Prop.  9 won't 
pass."  
According  to 




 for 1979 





band's  first 
year






 translates into a 15 percent cut due to 
inflation,
 he added. 
McFadden, also chairperson of the IRA com-
mittee, said declining enrollments had left IRA with 
limited funds in fall, 1979. She added that a Model 
United
 Nations 
request  had 
further 
depleted  the 
fund. 
If the band's allocation 
remains unchanged in 
1980 the 
effective cut over two years 
would  be about 
one-quarter of the annual 
funding, Chevellard said. 
"We have 
made  no formal request





"We are not 




he will ask for a seven
 percent 
increase 
in the allocation due to 
inflation when he 
makes his 
proposal  sometime 
between
 now and 
May. 
McFadden said she can't make a statement yet 
as to the 1980 band allocation.  In response to 
Chevellard's planned request, she said he will have 
to justify it. 
"I think the band is a 
much  welcomed part of 
the University," she said. "I've always been a 
supporter of the band. We will seriously consider its 
requests."  
McFadden said she will probably propose two 
budgets to the 
committee,  based on whether or not 
Prop. 9 passes. 
Obviously the post-Prop.9 budget 
will 
involve a reduced allocation,
 she added. 
Capital for new 
uniforms and instruments 
will 
be discussed, Cowden 
said.  He added that the band 
has some 
unused  uniforms from last
 year, but many 
of those used are worn out. 
Chevellard
 said no new 
uuniforms
 or equipment 
will 








 though, is 
currently in 
the process of 
replacing four
 alto horns at a 








SJSU  equipment 
replacement fund 









 from the SJSU 
Athletic 
Department  will be 

















































can't.  I 
forgot
 to 










































 for a 
































preferring  that 
women 












kitchen,  too. ( 
For those of 
you 
who  answered 






is a male center
 
in San 
Jose  where 









condoms.  It's 














who go to 
birth  control 
clinics  - very 
disproportionate.
 




 is derived  
from a 
cottonseed  plant 






The Spartan Daily has been in 
fine form this semester. It's in-
credible the kind of in-depth 
reporting we are being treated to. 
What the Spartan Daily 
stands  for 
has been concentrated in the front 
page pictures 
recently.  
On Feb. 21, a palm tree fell over 
at Tower Hall. Quick, get a camera 
crew over there! Get someone 
to
 
interview the tree! On 
March  4, yet 
another landmark in 
journalism  - a 
puddle. A 
giant  puddle on Third 
Street. What next 
we ask? We heard 
a leaf might 





station a photographer 
there waiting 










 Or is a 
palm





going on in 
the world? I 
don't think 
it's 












 for - 
that of 





It is a 
role
 that 

















Daily  was 
running  


















 a rally 
last Thurs-





May  Day 
Brigade
 spoke. 
These  were 
men and women of all 
nationalities
 
who had left their 
jobs and families 
to build demonstrations on May 1 
all  
over this country. 
One of the speakers was a for-
mer student at SJSU 
who  had 
become active in the anti -war 
movement. He spent three years of 
his life in a stinking prison 
after 
being busted on 
this campus when 
the cops attacked a demonstration. 
Another speaker had been 
in Viet-
nam fighting for what he thought 
was democracy 
while  demon-
strations raged in this country. 
He came back and worked
 in a 
steel mill for seven 
years and now is 
working to bring 
thousands of other 
workers into the 
streets on May 1 in 
opposition to this
 government. But 
the Spartan Daily 
decided you had 
no right to know




know about the puddle











Association  ( 










together  with the 
May Day 
Brigade





 Daily has 
decided for you 
that
 this is not news. 




 Daily plays 
a 
particular
 role in the arena
 of public 
opinion.
 Its role, 
like  the role of 
SJSU, is to 
train  a social 






the  ruling class 
- even to 
the
 point of 
waging  world 
war.  We 
are the 








 Letters should be 



















































Spartan Daily reserves the 
right to limit the number 
of
 letters 
on a given topic
 after a sufficient
 
amount 




 one pill 

































months  to a 
year - and 
researchers
 claim that 
future  off-








not allowed the 
use  of this drug. 
The
 
rules  regarding 
the acceptance
 and 
approval  of any 




 long and 
complicated.  
Plus there 
has been no 
push to 
get the drug


















 women hit 
the market in 
the 
early '60s,






























































 on the 
market.  
Another study states that pill 
users have four times greater risk of 
having a heart attack than 
do non -
pill users, and that older pill users 
who are heavy smokers are par-
ticularly vulnerable. 
The side 
effects  that women 
could suffer seem to me much more 
serious than the problems that could 
occur with a 
male
 birth-control pill. 
I'm not saying that men should 
take a drug that could cause the side 
effects mentioned earlier plus 
possibly cause problems unforeseen 
by the researchers. But if men ex-
pect women to subject their bodies 
to this medical uncertainty - 
shouldn't men 'le willing to do the 
same? 










 no drug 







 best we can 
hope for 
is 
mild  side-effects for few 
people.  
There
 are other 
methods  of birth
 
control that do 
not require drugs, 
but 
the
 pill is one of the 
most  effective 
and easiest to use.
 The pill is also 
popular




 Food and Drug
 
Administration
 will allow the male 
birth control
 pill into this 
country.  
Until then,












available.  It's 
time  for 
men  to accept











 of her 
was the 
three  lines I 
read
 on the 
sailboat -shaped name
 tag taped 
on the
 door of room 
615. 
I was 
standing  in the 










 and a cardboard
 box in 












 of mysterious 
Frances.  
Unfortunately,
 this vague 
in-
formation did not
 help to narrow 
down the endless 
possibilities of 
what she would be like. 
Taking  a deep 
breath,
 I 
gingerly opened the door. I 
did 
not know if 
I would find a tall, 
thin blonde talking
 on the phone 




 reading "War and 
Peace" or 




warming  up for 





 the room was 
empty. She was not there, but I 
saw 
her possessions. I saw a 
bright orange bedspread, 
pink 
poster, a box of Kleenex on her 
desk and a 
lone plant on a shelf. 
As I unpacked my 
memorabilia box of posters, 
snapshots,
 slogan pins, glass 
animals and 
straw  flowers, I 
thought both sides of the room 
will show contrasting per -
and low 
level functionaries of the 
system. 




sion of which is a primitive com-
bination of '50s anti -communism and 
burning questions like how cold the 
classrooms
 are. We are being 
trained to go into the high schools to 
propagate political 
ignorance  and 
bring forward a fresh crop of 
patriotic cannon fodder. 
The last thing those who control 
the educational 
systems  in this 
country
 want is a politically aware 
and 
active student body
 at a time 
when they need people 
to fall in line 
for the draft. 
Don't  question, don't 
look  at the real world, don't 
take 
history into your hands, be pawns of 
a system that is driving 
toward 
World War III - 
that's  the message 
of the 
Spartan  Daily. 
Even 
though
 the Spartan Daily  
tries
 to dull our minds and distort 
and censor things like May Day, the 
fact remains that the world is 
moving and each and every one of us 
is being pulled along with
 it. The 
May Day 
Brigades
 put out a 
challenge to 
everyone on this 
campus.  The rulers of this 
country
 
are going to make 
you fight, but it's 
your choice - 









In a time of our fathers, the 
question of renovating a 
quickly -
deteriorating
 San Jose State campus 
was pondered. The only alternative:
 
Move the 
site of the campus to 
nearby Campbell and begin anew. 
To many, this thought seemed 
abhorrent -by all means renovation
 
is the only logical choice. Who is out 
to be so cruel as to turn thumbs down
 
at tradition and abandon
 the 
historical buildings on the
 San Jose 
State campus? San Jose's history 
could not be rebuilt in Campbell. 
Rebuilding and beautification was 
the choice. 
sonalities. 
I heard the door click and in 
walked my roommate. 
I jumped up to introduce 
myself and take a better look at 
her. She 
did  not fit any of my 
preconceived images. 
She  was 
tall, medium 
weight,  short brown 
hair and brown eyes. She did not 
fit the sexy, studious
 or athletic 
image. 
She said she was sorry she 
was not there 
to meet me. She 
explained she was talking to a 




not respond, but thought 
to myself, I do 
not know anyone 




organizes  them 
according to importance. 
Frances asked me if I wanted 
to explore the campus. I thought 
it was a strange
 request, but I 
went along with it. I figured she 
would point out the 
main  
buildings on campus. 
I was wrong.
 She checked out 
every nook and cranny on 
campus. She took 
notes  on 
isolated 
places
 for future 
studying. I had to do a 
fast
 trot to 




understand  how 
she
 was able to walk 
so quickly. 
She had an 
oversized  purse 
with  
12 compartments











 of what was 
then a modern library
 was soon 
underway,
 and ground was
 soon 
broken to 
make  way for a 
new  
classroom
 building. San 
Jose was 
getting a new
 face lift. Or was 
it? 
Perhaps




new  library, though 
quite 
functional, was so 
outwardly ap-
pealing 




 and, as 
we all know, is currently
 being 
There
 were three pairs of eye 
glasses, "Things to 
do
 and see in 
San Diego," shoe
 laces, sewing 
kit, compass, 
pictures of her dog, 
a list
 of "things to accomplish in 
my lifetime," a Spanish-English 
dictionary
 and a rape whistle. 
She could get a person out
 of any 
Jam ranging from 
being lost in 
the woods to 
finding




discovered  at an early stage
 
I would have a 
hard  time un-
derstanding  some of her habits. 
Frances would
 do her 
homework 
in the bathroom. 
She  
would 
stand behind the shower 
curtain. If I walked
 into the 
bathroom, she 
would  jump out 
from
 behind the curtain. I would 
jump from fright. After 
all, I 
never expected to 
find  a stranger 
lurking 
behind the curtain. She
 
claimed the bathroom was
 the 
quietest room in the 
dorm to 
study. She 
was  alone in that 
claim. 
Frances
 was shy 
and  
inhibited.




 I consider 
myself quiet 
also.  There comes a 
point
 when a person has to show 
some assertiveness. 
One day our neighbor 
was  
filling 
the  bathtub with water. 
She went in her room to change. 
My roommate 
was in the 
bathroom watering her lone 
plant.  The water 
began  to 
overflow. Instead 
of
 turning off 
the water
 to prevent it from
 
overflowing,  she 
ran to the girl's
 
replaced. 
The  new classroom 
building, which was 
originally 
christened "Centennial Building" 
soon became lovingly known as 
"Cell Block" by state students. 
And I'm sure 
that
 the entire Bay 
Area felt the 
ground quiver as 
Dudley Moorhead turned in his 
grave when State officials failed in 
their attempt to honor this 
great  
man by renaming this architectural 
faux -pas on his behalf. 
And now, the State Ad -
room and 
yelled, 
"Your  bath 
water  is overflowing."
 
No one would
 have been 
mad 
at her for 
turning  off the
 faucet 
and 







 were days when I opened 
the door to find the beds 
pushed 
together, the stereo
 volume high 











































spite  of our 
different  in-
terests,





Halloween,  we 













days and our 







 Frances, I 
have 
concluded












hideaway  on 
campus





 I know 






chronic illness of 
"beautification" 
by attempting
 to raze the
 Social 
Science building on 
Fourth and San 
Carlos 
streets  to 





Moorhead  would 
turn
 back over and 
smile if this new 
garage  were 
to

































































































































The first event was 
performed by the Epirus 
Dancers of St. Nicholas 
Greek Orthodox Church
 in 
San Jose. A group of 20 
dancers, who are high 
school students of Greek 
descent, appeared in black 
colored mainland 
costumes. 











 by four 
pairs of 
Latino 




Folklorico Primavera, told 
some romantic stories, 
according 
to the leading 
dancer, Elena 









The costumes were 
those of 










 the men wear the
 pale -
colored ranch style clothes.
 
The dances were 
featured  
by 
a step-dance, and gave 












bypassed a major 
budgetary policy at its 
Wednesday night meeting 
for one group but upheld 




A.S. budget stipulation 11, 
requiring  written requisi-
tions, for A.S. 
funding for 
Reed Magazine but not for 
Ballet Folklorico Prima-




Cerne, who voted in favor 





cumstances" in the former 





A.S. for $830 in typesetting 
expenses on Jan. 29, 1980 
without
 making a formal 
request beforehend, ac-





no funds can be expended 
unless a purchase order is 
made at the A.S. Business 
Office. Thus Reed 
Magazine was not entitled 
to 
reimbursement, ac-
cording to council policy. 
The $830 was already in 
Reed's A.S. budget, Romo 
said. 






$3,500  from the 
A.S. account budget last 
fall to print the magazine. 
The council
 voted 12-4 




achieving the two-thirds 





however, was denied 
reimbursement




expenses  incurred 
last fall. The 
group was 
allocated $3,155 from the 
general fund for the 1979-80 








 has suffered two 
.heart attacks 
in the last 
'three months




























Sot mid class 
postage
 paid at You 
Jose. California


















 in the 
paper 
an,  not 
necessarily  
thaw
 of the 

















































These events have 


















said, reflecting the 
majority's
 sentiment. 
The present Reed staff 
"picked up the ball halfway 
down the field and has 
made efforts to straighten 




Reed  Magazine 
has 
been in 
constant  contact 
with the 
Business  Office 
since the 
billing was made, 
Lenart 
confirmed.  
There waS "no excuse" 
for Folklorico's failure to 
requisition,  Cerne added, 








and  a 
second  Reed 
represen-
tative said 
they were not 
aware of stipulation
 11. 
On Sept. 14, 
1979, 
however, 
a letter was 
mailed to Sweet requesting 
him to refer to the 
stipulation
 on page four of 
the A.S. budget, Lenart
 
said. The letter 
warned 
Sweet to fill out a purchase 
order prior 
to ex-
penditures, she added. 
Lenart said Reed 




was told about the 
stipulation at  that time. 
















and  Silvia San-
tana, denied any 































 signed the 
Ballet 
Folklorico  signature 
card 
last spring and thus 
were 



























without  a 




 a group's 
spending
 is kept 
in
 the A.S. 
Business 
Office.  A.S. 
has
 
no way of 
knowing 
how  
much of its 
money  is being
 
spent, she added. 
When 
the bill comes in, 











































































to 8:30 p.m. 
we will 
not  have the 
funds
 
to pay it, 
Romo said. 
This 
could  be a 
real 












Gra veline said 
"consistency 
is the most 
important 
part
 of council," 
and, though she
 opposed 
the waiving of stipulation 
11, 
said  both groups should 
have received
 the same 
treatment.  















by the council's 
action. 
Ballet Folklorico does 
not 
know





















































Anyone with a 




 or languages, wishing 
to teach full-time for 
one or two 
years in Japan should write
 to: 








Tokyo 150 Japan 
The 
position
 involves teaching Japanese
 businessmen 
and engineers
 the basic vocabulary 
in various fields. 
No Japaneselanguage
 is required for classroom
 in







salary,  transportation, and 
housing  can 
be obtained by prowling 
International  Education Services 
with a detaied
 resume and a letter indicating an 
interest  in 
the position.
 
Personal  interviews will be 




Selected applicants would be 
expected to arrive in 
Tokyo from June 
through


















































Wednesday  Cinema 
7 & 
10P.M. $1.00 




sunny mood 01 Mexico. 
Another
 dance, per-
formed by Red Thistle 
Dancers, whose members 
are of Scottish descent, 
originated from 18th 
century Scotland. 
The women wore the 
formal Scottish highland 
attire and a floor -length 
white dress with 
tartan
 
sash, while the men 
dressed in kilts and 
jackets. 
The next event, per-
formed by Paru Paro 
Dance Troupe, whose  
members are SJSU 
Philippino students, 
showed two different kinds 
of Philippine dances. 
The first one was "a 
challenge
 match between a 
man and a woman by 
balancing lighted lamps 
and glasses filled 
with 
wine on their heads and 
hands,"  according to 
Ray 

































Philipines  used 
the two 
poles to 

































played the Koto, a 13 -
stringed instrument
 from 
Japan. Akaki, who has 
played the Koto for seven 
years and has a teaching 
certificate, played 
two 
famous Koto tunes, while 
wearing a Furisode which 
Gas 
long sleeves and is 
supposed to 
be worn only 
by 
an
 unmarried woman. 
Akaki came from 
Okayama, 
Japan,
 a sister 
city of San Jose, 
as an 




 another Mexican 
dance






dances from the Veracruz 
region
 of Mexico. 
The dancers appeared 
this time in white dresses 
with black aprons for the 
women and all white for the 
men. 
The program was 
performed entirely by 
cultural exchange 
students, said Ray Dodd, 
the ICSC chairman. "It 
brought a kaleidoscopic 
view of some of the color 
and sound from some 
people
 living outside the 
United States." 



















Aerospace  & 
Communications





 has a broad capability in total space and terrestrial communication 
systems and services This capability, developed over the past decade and a half, 
encompasses
 
communication  and 




communication  equipment and 
instrumentation,  
command  and control
 systems, 
operation  
of space vehicle control centers, software 
development and large computer networking 
projects
 
What does this continued growth and expansion
 mean
 to you, 
Our  success 
means  an 
exciting,  challenging and 





utilized to the fullest It also means ample opportunity for career advancement and rewards 
to match 
in a truly professional 
and  highly 
technical state -of The -art 
atmosphere  
ELECTRICAL ENGINEERING - 
Engineer
 or Associate Engineer
 - Areas
 or specialization include digital logic design, 
microprocessor applications systems engineering, computer networking, communication 
systems,
 signal processing, data control and






















M5, PhD ME 
COMPUTER
 SCIENCE  
 Software
 Engineer or Engineering 
and  
Scientific 







data  base management, 




















 minis and micros 
in HOL s and Assembly 




initIalassignment  will be 
Indirect
 support of line management with 




 involving tax or management
 issues, preparation 
and coordination of 
financial information for report to the




operations  with an emphasis
 on cost





will  be 
as a financial analyst
 
in either
 a staff capacity or in 











 management systems 



















involved  with projects ranging  from 
5-50
 million dollars Normally
 only 
one analyst is 
assigned to a 
program
 and the analyst
 is solely 
responsible
 to engineering 
management




 program within 
the first 























would you like to join us' Our representatives
 will be 
on campus 
MONDAY,
 MARCH 17 











 Polo Alto, CA 94303 

















back  to first to 
barely








 night. The 
game
 was 





















 tilt of the tournament, Long Beach State 
trampled University of 
Southern  California, 90-72 to take 
the crown in the Region VIII Western 
Association  of In-
tercollegiate
 Athletics for Women Basketball Cham-
pionships Saturday night in the Spartan
 Gym. 
The 49ers were led by "Miss Basketball," LaTaunya 
Pollard, who
 racked up a total 32 points against the 
Trojans before an estimated 1,000 vocal fans. 
In the consolation game, USF, who had been seeded 
No. 1 for the tournament, whipped UCLA 74-60. 
USF was paced by junior forward All -America 
candidate Mary Hile, who went for a game-high 24 points 
and 14 rebounds. 
The trouncing the Dons gave to UCLA was a far cry, 
however, from the performance Hile and her teammates 
put on when they were upset by the fourth-seeded Trojans 
by 13 points
 Friday night. 
Gymnasts fail in upset bid 
































of the six 
individual
 events 



























score  of 229.24
 points.  
Swimming 






 PCAA men's swimming 
and diving championships 
held in Long Beach over 










 took the cham-
pionship with 
relative  ease 
accumulating 539 points. 




with  a point total 
of 372 and 
Lung 
Beach  State took 




had hoped to finish 
fourth in the 
competition,  
instead finished












with  141 points
 and 

















 MO leave 









































Call Dr. Hamilton. 
277-2576.  
"Even today, 
we still don't 
know what 
happened,"  
Hile  said. "We really 
wanted to win all 
three  games." 
USF beat 




Long Beach State 
will advance to play 
for the national 
championship,  and the 
USF
 squad voted to accept
 an at-
large 
national  tourney bid 
should one be offered
 to them. 
SJSU had its 
championship  
hopes
 dashed in the 
first 
round
 of play by UCLA, 





















bring  4-3 win 
by Jeff Morris 
A week of extended 
batting  practice 
sessions 
paid off for the SJSU 
baseball team 
as it used a 




University  of Nevada
 at 







































 to 6-4 in 
league  and 
11-7
 overall, but 








2-1, went the 
distance, striking
 out eight 





 had some 
success





Wolf pack starter 
Mark 
Ashworth






relieved by Tim Deardorff 
in the bottom



























 heard it 
on the air,
 in the 
public  prints, 
and on the
 Upper * 





 to hear 
from  you. 
So take the time to 
study the new 

















special  election 
time  at San Jose 
State, 
for 




Take  the time  
to







Much  time and 
effort has 
gone  into the 
document 
with
 only one 
thing in mind






 and better 
able to be 
your









12 & 13 
Further information




constitution  are 
available  
in the A.S. 





Spice far Psis ad paid for by A.S. 
%******************************arar





 A 'dedi 















field,  scoring third 
second. 
In theeiewitithongeef, 
Wolfpack left fielder Rob 











scored on Young's single. 
In the sixth, 
Wolfpack  
center fielder Jim Gray 
singled to right and 
Young 
subsequently hit 




men at first and
 second. 
Gray
 was sacrificed to 
third 
on a bunt by 
designated
 hitter Mike 
















on right fielder Dan 
Farano's long fly
















 Sam Walker 
began
 the inning with 
a 
base hit to 
center  field. 







scored  when the ball rolled 
through
 the legs of Gray in 
center field. 
After Ashworth walked 
Spartan first 
baseman  Stan 
Jones, Wolfpack head 
coach Del 
Youngblood  put 
ace reliever 
Deardorff on 
















 De a rdorf f 's troubles 
continuedas center
 fielder 
Dave Williams singled past 
Reno shortstop Don 
Biehle,
 
scoring Jones and 
Gallego 
for  a 4-2 Spartan 
lead
 It 
was Williams' 12th- inning 
hit that gave the Spartans a 
victory over 
Pacific  last 
Friday. 
The 
Wolfpack  would 
not go down without a fight, 
getting two 
singles in the 
eighth with help by an 
error from
 Jones to get 
their final run. 
The ninth inning could 
have been




than made up for 
his error 
in the eighth by fielding a 
misplayed grounder by 
Stan Jones 
and throwing 
the runner out at first. 
The transfer from Los 
Medenos 
junior college 
then made a leaping 
catch 
of a line drive by Wolfpack 
first baseman Jim Warner. 
SJSU and Reno con -


























































































































































































































































































 Bears, who 










hurdles  and the 
middle  and long 
distance races -and complied a 49-10 
advantage
 in those events. 
The Spartans did come up with 
some outstanding performances in 
other events to nearly pull the meet 
out. 
The  meet boiled down to the 
final event, the 1,600-meter relay. 
The Spartans had planned to 
forfeit this race, but with the meet 
on the line were forced to field four 
men  to give 




drop the baton. 
It was 











margin,  to 
clinch
 the meet. 
The  
closeness






































of your mouth and sane money too  
Enroll now!! Information 
at A.S. 
*Noce,  or call 
3714811.  
SPARTAN Gardens Recycling 








4.prn We collect newspaper,
 card 
board,  glass, aluminum and tin 
c1ns, (please 
llatten),
 motor oil and 
automobile batteries We're across 
from Spartan Stadium on the corner 





coon.  out 
and
 
support as. Volunteers welcome. 
BEE 
RMAK  ING 
OUR 
kit
 selling for 539.95 Makes 
gallons of delicious brew, and then
 
75 cents per pack after that.
 
Simple
 instructions and top quality 
ongredoents make 
EVERY  customer 
a success EVERY TIME. Your 
friends will insist 
on coming to 
YOUR pad in the 
future. Alter all, 
where can 
they  get 
a European type 










give you individual 
instruction,
 or 
lust be happy to rap 
more with you 
on Friday nights from 7 
to 10 in the 




BEERMAKERS OF AMERICA 
1040 N. 4th
  
San Jose, 3884647 
Store open: Wed. thru Sal   
9 a.m. to 
6 p.m., 4 days. 
ARE you 
graduating?
 What better 
time to have a bean/1110 award 
winning color potrait Created by 
John Eric Paulson.
 Call John at 441 
231111. 
SJSU CISU: Gay Shodent
 Union os a 
supportive 
organization
 for lesbians 
and gay men. GSU provodes a blend 
of social and educational activities 
which give lesbians and gay men the 
opportunity
 to meet, learn about 
themselves and each other and 
relevant social Issues. We meet in 
the 






Creativity and Journal night. 3-6, 
speaker 
Lesbian
 caucus meets 730 
p.m. 
Wednesdays on the Women's 
Center. 247, 
social  issues. 
EVANGELICALS  Concerned has a 
B
ible
 study tor gay men and women.
 
Wednesdays 7276 Maywood
 Aye,  









or academic concerns Come see us 
a our new office in Room 273, Ad 
minatratan Building. 7th and San 
Fernando  
. Call 277 WM. 
UTAH! 
UTAH!  UTAH! UTAH! 
march 7/ April 




nights  in condo's 5 
day
 lilt ticket. Round trip 
bus 
transportation  
ONLY 5221' Sign up 
with  the Ski Club near the 
Student 
union or call Joe  
at 268 2329, Steve 
or Brian
 at 9911 o097, Dean at 743 
9949 Next meeting is Thursda,
 
March   at 7 10 
p.m on Eng. 133
 
Next
 trip is March 14 II to 
Heaven 




 lodging and 
transpotalion





Rock  n' 
Roll,  
CALL Me School 
of
 Ballet Arts for 
info in classes 















TRY a raw 
vegetable salad or 
delicious crepes 
served vaegg and 
shrimp
 and 
other filings Good for 
breakfast or lunchi 
HEALTH WAY 


























CYCLE    
in IMO. Guided 
bicycle
 
trips  to 
England,  Holland, 
Germany.
 











Cycle  Touring 
Internaliona
 I, Box 















































































































$500.00. Call Evening  !WANDS or 
758.1712. 
'63 FORD Van svP73
 302 VI engine. 
Automatic, carpeting, magi, new 
peont. Excellent 
ciondition.  Oiler. 
Call 738.7935. 
'69 POND Mustang. Auto VI, PS, low 
mileage,  good body. tires. Must 
sell.  
S1,500. Call 226.9494 or 7774542. 
'73 VEGA





'64 POND LTD. Headers, new paint, 
battery,
 rebuilt engine, mags, 
an
 
tras. Clean. St90 
or offer Call 968 
06112 or 
245 1277. 
'68 DODGE van, 6.cyl. 
Rens
 great, 
low mileage. Great for camping. 
Gets 22 mpg. 11,500. Call 277-8629. 
Ask for David. 
For 
Sale 
SH DDDDDD FOAM 
RUBBER .65 
cents per






model.  Good condition.
 
$575 or best 
otter. 
Call
 Myrna at 2914574. 
PEAVEY Amp Classic. 4 speaker. 
excellent






 Internship D   
Financial
 Planning
 Training and 
Sales  Course, 
CALL  2445275. 
WORK evadable
 now in Southwest 
San 




















BAND to play for 
local  community 
center dances.





_   
CAB drivers needed. Full and pate 
time drivers and 
dispatchers.  Must 
be 75 years 
Cl
 












Cruises hips' Sailing Expeditions, 
Sailing
 Camps No 
moperierae,
 good 
pay Summer.   Nationwide, 
worldwide! Send 11.95 for ap 
plocation, into, 
re D   Is to 
CRUISEWORLD 20, 2335 Watt Ave., 
11. 60171, Sacramento,










Tips,  Pay. 
51.600 to S3.1100 summer Thousands 
Casino's.   urents,
 





 for application, information, 
referrals to LakewOrld 
20. 15. 0017e 
2535 Watt Avenue. Sacramento, CA 
051160  
AMUSEMENT  park fun Last 
Roundup
 ride 





openings,  full time 




AMUSEMENT PARK MIS Mon 
terey Rood. 
EXCELLENT
 pay end flexable
 





18/hr., RN's S9/hr C ler oral at 
various   Some  
experience  
needed Call New Horizons at 244-
5552. 
MEN! WOMEN! Jobs on Ships! 
American, foreign No experience 
requored. 
Excellent pay. worldwide 
travel. Summer lob or   
Send 




 and Laurel 
Pert Angeles, WaMingten 11361. 
THE 
House  of Genii
 in San 
Jose is 
looking or





 Steak house. C10 
14011  286 
















at 277 3971. 
B ARN
 AND DDDDD 
Time for 
study on job Part time dose clerk at 
seniors residence
 









, or Sun and Mal. 







 lips. 251 
N.
 




for  creer 
oriented,




Corp. of Santa Clara is now con 
ducting interviews








 in computerized publishing 




printing/graphics helpful. Salary 
open. Excellent company paid 
benefits. Call 14411)
 72741110 for appl. 
B OB M/F. 
ALL AMERICAN COPY,
 INC. Part 
time
 or full time. No ex per oence 
necessary. 407 E. Santa Clara
 














Good pay. WOO 
to $2,000 
monthly All fields 
parks,  fisheries, 
teaching, oil industry and more! 
1910 
employer 
listings For in 
formation, 
send
 53 to Alas., Box 
2480 16595 Saba. Tar., No. 31, 
Goleta, CA 930111. 
OVERSEAS JOBS: Summer or year
 
round Europe, S. Ameroca. 
Australia, Asia. etc. All fields. $000 
to 51.700 monthly. Expenses paid. 
Sightseeing. For free info, wrote IJC, 
426 Begonia, Corona Del Mar, CA 
97625,  
DESPERATE!!!  
Se   
wanted. Earn 
54805580  per month 
oust 
working









hrs/wk.  Se/hr. 
Days or 
evienongs.  Men Or 
women  
Apply in person 
at Steve's Formal 





Village, San Jose, 
HELP 
WANTED:  Restaurant 
salad  
maker service 
bartender  Part 
tome. eves. 54/hr,  plus 
tips  Emotes 
Swiss Affair. Call 
2141960.
 






















MOTHER OLSON'S LODGINGS. 
Two  houses across street 
from 
campus. Kitchen, linen, maid ser 
veer. 
TV,  and parking 145  
per wk. 
shared, 160 to 565 per wk single 122 
North 
0th 
It Call 191-0223 






room, color TV, linen and maid 
service,
 fireplace, courtyard, 
parking. 1AS per week shared, SOS 
per week single. 707 South
 11th 
Street. Office 172 North Ilth




S154/nse   7 blocks from 
Campus 
P   Older. 
mature 
woman.  Share 4 bdrm house with 
grad.  couple and small child. 
Seaway 
plus  and lot prow. Call Don 
or Pat at 
775-4111M. 




per weak, quiet 
at
 







arhst.craftswoonan  with 7 
daughters.
 0and,
 has 2 nice 
rooms  
and bathrooms lor rent for 7 female 
students
 $OSO per room including 
u tolotoes Must like choldren Call 22$ 




FURNISHED Victorian home 
Private large
 room, utilities pad. 
College
 girls only. One block from 





Grad  or 
returning
 student 
preferred. Private, wood paneled 
room; share large house and
 yard 
with 3 Iroends,







 wanted to 
share a roam 
at
 Valley West Apts. 
Call Lynn at 2911771 or Dori Prost°. 
  1909 7715 
Personals
 
UNWANTED hair removed termer. 
Specialist. Confidential,  355 S. 
B aywoof 









work Also portfolios done. 
Tots* 





"That SPECIAL someone you are 
looking for may be in 
OUR mom 
Muslim  LOOKING 





441.1162.  Di  
. 
ASIAN MALE,
 Of. seeks  lentaN lg. 
31 far good tomes and
 fun. Steve. 
P.O. 
Box  






nursing a hand with torn ligaments, 
Shot putting in pain and winning with 
a 57-1 1/2 toss. 
There was 
Sly Pritchett, who 
had practiced for only one week 
since being declared academically 
eligible, high jumping a 
lifetime best 
of 7-1 3/4, 
to give the Spartans
 a 
badly 
needed 1-2 finish. 
And there 
















back to take 
second 
with  a strong finishing kick in the 
800,
 which prevented a 1-2 finish for 
the Bears. 
SJSU's strong points, the 
sprints, the long jump,
 the javelin 
and the pole 
vault,  also went ac-
cording to 











 for SJSU 
in a 
season's  best 
time of 
10.49.  Willie 
Jackson  and 
Thomas took

















































 end, Cal got clutch 
performances which 





 Hill on his last discus 
toss topped Feuerbach's
 mark by 
two inches, to gain 
valuable  poinLs 
as 
the meet was 
coming












war  To 

























call 7903308.  
JOAN 
FERRIER
 is not 
now,










 If you want





























 us for BIG 
DIS  
COUNTS on 
over  750 nimor   
of 
equipment.  Good 







Information  goven on 
performance,
 quality,  etc
 We 
manufacture
 a complete line 
of 
quality
 loud   
and kits 
WHOLESALE
 to the public
 .Our 
speakers 
use the same 
components 
that most of 
the
 
highly popular  and 
advertised
 systems






warranty  with 
























 truck. Am!,  for all   









 No Moot/ 










LOOKING for a wedding 




 Eric Paulson. 
Photography






and vol  Ily 
understood. For the finest award 
winning photography, call John at 
448 
23411. 
CENTER for Women's Care, 
Family Planning Facility. 
 Free pregnancy testing 
 Gyn Exam 
Services 
 Birth Control 
 
Abortion  Services 
2921797
 
WANT A GOOD JOB? 
 your chances 
of
 getting one 
by writing a prolessanal 
resume  
and cover
 letter Our 
booklet  will 
show 
you how














tax) for our booklet, "How
 to 
Write Effective Resumes 
and Cover 
Letters" and receive  10 percent 
discount on our resume service.
 




WU, San Jose, CA 95128. 
DONNA MAY 
Fashion photographer   
models for testing 
(and portfolio)
 work. 













 and MONEY 
LOVERS!'  
Get the host tor less from 




complete consumer electronics 
buying service with nearly 300 




for the car, home,
 stage or studio 
Also. TV's, 
protection systems, 
video  recorder/cam. and games All 
items new in lactory sealed cartons 
with full manufacture
 warranty 10 
day delectove 
exchange  with op 
bona! 5 year parts AND labor. 
Shipped direct from wholesale 
o  utors to your door in I to IS 
days! Call 




 or more 
info,  SMWES, 
10 to 10. Ask for KEN. Look to A.E.
 
for 
the  widest selection of the 
highest lodelity alIbi lowest prices 
AUDI  lIES
 




 IWO. Domestic 
and in e  ional 
let flights 
anywhere 
at discount fares. We also 
represent
 all charter operations
 
loncludong Laker) 
Hainan  ... 
Mom.... Europe Asia ... Alma 
... Australia ... USA.  I SOIVIMS 
Available: 1 ee  
'anal Student 
Identity Card issuance ... Euraol,
 
Student Rail and 
BraRail  passes 
Overseas lob placement
 ... USA, 
Canada 
and Mex Kr. Travel 
.. Yount 
Hostel 
Cards Student shops and
 
trains ... Insurance Wide map 
selection











 7 dayS 
Mon Fri 
96, Saturday 05, 
Sunday  





















 trips horse pack trips ... 
cattle drives bicycling 
Morning . 





windiemining and many  more
 
Contact. Ro, B 
Davis  at Trip and 
  Planning Co.. 444 E. William 
SI.. San Jose, CA 95112,  
Call
 141141 
793.1613 ... Moss.Pri., 
to
 ... Sat., 9.5 
... Sun., noon -S. 
WORK permits for American 
full 
time students in New Zealand 
B ritain . Ireland France 
Israel (K Minas) No red tape no 
gimmick . authentic Contact
 
Trip and Travel Planning Co., 444 
E 
William St , San Jose, CA 
15117 Call 











IAA and UM) S.F./N.Y., one 
may.
 
day ... 5194 IAA and UA): San 
Jose/  




 round trip ... 52911. 
Most stay over one Sat. night .. 
days advance purchase 
stay
 










Contact: Trip and Travel Planning 
Co., 
444  E. William SI., San Jose, CA 
95112, 
Call
























or Ca  Call 
KATHIE al 578 1210,,a m toe p m 
I am also on the Graduate 
Office 
Approved  Typist List. 
TYPING.
 As rrrrrr , neatness
 and
 
deadlines guaranteed. Experienced 
rn Master, reports, dissertations
 
Approved  by SJSU Graduate 
Department IBM Sel II South 
San
 
















14 Roof edge 






























37 Hotdog seller's 
emporium  
38 

















 etc SI/pg and up. IBM 
Corroding
 
Werth<  MI 
work 














 typist. Fast, 
emirate,  
reasonble.
 IBM Selec 
Ira, Call 752 SOSS. 
 1  ISO 
Connie and 
Gary 967  0797
 
BERKELEY 








 M F 
Call 
217-17100, 




 St. in downtown San Jose
 
11 block up from the Science Bldg). 
TYPING Them, 
term
 papers, etc 
E per 
oenced  and last Reasonable 























































































reasonable Assognment counseling 
THE SET UP. Call Joyce at 766 4159. 
DAILY CROSSWORD PUZZLE
 
Edited by Margaret Farrar and Trude
 Jaffe 
















































































































45 Suit of 
iron 








52 Metal in the 
news
 
53 Ethnic dance 
54 Canasta card 
IEEE MEM MAIM 
IEEE MEER MENEM 














MENNE WENN MENE 
MENNE MEN
 am= 
mom Am mom 
ANSWER TO 
















































































































Lines One Day 
Semester Rain 











Help  Wanted 
Housing 




















   
. Phone 
CRY   





MONEY  ORDER 
OR 














































































 at Yale, 
University 





























 I came 










('ornell,  they told 
me 
point  blank that I 
wouldn't have a chance of 
getting in without my M.A. 
( from SJSU)," Huffman 
added. 
Werner Radke, 
chairman  of the foreign 
languages  department, 
raised 




 ( which is 
also 
in question could 
possibly be saved if the two 
were joined into a single 
degree called an M.A. in 
Foreign 
Languages.  
-There are only seven 
teachers in the French 
Master's program, and ten 
in Spanish. Other
 depart-
ments have faculties of 40 
persons or more, 
therefore it is easier for 
them










 to produce 
as much as 
English  (De-
partment)
 is unrealistic." 
"We 








































































































ago,  Radke 
explained, a former dean
 of 
Humanities and 
Arts had a 
chance to bring the M.A. 
language
 programs 
together  under this title a 
few years ago, but "didn't 
pay attention 
to the danger 
that Spanish
 and French 
MA's were in," and 




Radke said the 
department tried
 to go 
back in 1977 to 
bring the 
programs 
together  as one, 
but were told 
by the 










student  could 
still concentrate 





 with an M.A. in 
Foreign Languages.
 







-continued from page 1 
A Band Boosters
 
Association, consisting of 
alumni, students and other 
people committed to the 










tivities, he added. 
"If he team makes it to 
a bowl game next year, it 
could cost $40,000 to 
$50,000,"
 he said. "The 
school probably won't be 
able to come up with 





 also be 
fund-raising
 
this spring, Chevellard 





 they will 
raise  
money. 
A record album of the 
highlights 
of
 1979, including 
the team fight song, will be 
released  on May 1, 
Chevellard said. The 
project, costing 
about 
$1,200, is totally 
funded by 
band members and strictly 
a Music Department 
operation,
 he added. 
The albums will be 
sold 
through the band office in 
the Music Building for $7 
each, he said. The initial 
order will be 200 copies. 
Chevellard
 said the full 
band 
will
 perform at an 
inter -squad scrimmage of 
the football team on May 
10. He hopes to recruit 
support and interested 












semester  in 
an 












San  Jose City Coun-
cilman Alfredo Garza Jr.
 
said Friday that he will 
not  
run for re-election in 
District 4 
this June. 
The reason for the 
decision stems from a two-
month delay in Garza's 
trial for alleged bribery. 
The postponement 
would mean the trial would 
not 


































Sue  Hughes, 













































































































































































committee  will make its 
recommendation
 to keep (a 
terminate 
the French 
program. That will 
be just 
the first 
of a number of 
steps before 
the final 
decision is made by SJSU 
































































To Have  and








Maul on honor 
Bouquet
 
2 Mother s Corsages 







800 Scott Blvd. 






   
The Student 
Nurses' 
Association  will hold a 
meeting today




 room 421. Call
 
Sharon 









will hold a 
meeting
 at 2:30 p.m. today 
in the 
picnic
 area by 
the  
Women's
 Gym. Call Ed 
Trost at 































































San Jose State 














































will  only be 
served  to 
students
 21 or 




































































 March 14. 
Ordnance
 
Division
 
1107
 
Coleman  
Ave.,  
San Jose,
 
CA 
95108
 
